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Historia universal antigua y media. . . . 2 6 » 8 » » 8 5 1 1 1 1 , 3 > » > 1 1 1 1 1 1 4 1 . » 3 4
Geografía política y descriptiva........................ 1 6 » 7 » . 7 5 1 3 3 , » 6 » » > , 3 3 , » 6 » > » 1 1
Arqueología.................................................................... 1 6 » 7 » » 7 5 1 2 4 » » 6 » » . , » 2 4 . » 6 . . . 1 1
Historia moderna _ y contemporánea de
España................................. -
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7 2 9
' 2 » 2 ' 2 2 » ' ' 1 » 1 1 » 1 » » 2 » 2 ' > •
ranea............................................................................. » 2 . 2 »z . 2 2 , 1 » 1 » * » » » 1 » 1 » » 1 1
Numismática y Epigrafía......................... 2 » 2 2 0 1 1 1 1 2 »
Paleografía.................................................................... 2 2 * 2 2 " » 1 1 2
, * * ' » » 1 1 * 2 * *
Totalhs............................. 7 2 9 4 34 ' 38 » > 38 30 4 8 14 6 » 28 ' 1 1 2 8 14 7 1 30 1 ' » 7 8
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X —Facultad de Filosofía y Letras, Sección de Historia
ENSEÑANZA N0 OFICIAL
ASIGNATURAS
NÚmkro
DE ALUMNOS Inscripciones de matricula Exámenesverificados en el mes de Junio
Exámenes verificados 
en el mes de Septiembre
Exámenes verificados 
en las dos convoeatorias Han perdido curso
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Historia antigua y media de España........................ . 12 » 4 16 . 16 5 1 4 10 1 1 1 3 6 2 5 , 13 » 3 3
Historia universal antigua y media........................... ' 9 ' 6 15 » > 15 2 1 1 1 5 1 » 3 1 5 3 1 4 2 10 1 4 5
Geografía política y descriptiva.................................. » 10 * 4 14 » > 14 2 1 4 , 7 1 4 2 ' 7 3 5 6 . 14 » . » > '
Arqueología................................................................................................... » 11 > 4 15 > » 15 1 3 4 8 1 5 6 1 4 9 14 1 1
/33 33
Historia moderna y contemporánea de España * 5 » 3 8 » » 8 2 1 1 » 4 1 1 2 > 4 3 2 3 » 8 . . »
Historia universal moderna y contemporánea. . > 2 1 2 5 * 5 1 0 1 » 2 K 1 » 1 2 1 1 1 1 4 i . X> 1
Numismática y Epigrafía................................................. » 6 » 2 8 > » 8 1 2 2 , 5 i 1 1 » 3 2 3 3 » 8 . » » »
Paleografía............................................................................... ' 4 » 5 9 ' » 9 1 1 1 1 4 . 3 2 » 5 1 4 3 1 9 * » » '
Totales.................................................... 33 ' 33 * 59 1 30 90 » ' 90 15 10 18 2 45 5 12 16 2 35 20 22 34 4 80 i 1 8 10
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XI —Facultad de Filosofía y Letras, Sección de Historia (primer grupo preparatorio)
ENSEÑANZA NO OF1 CIAL COLEGIADA
DF
NÚMERO
ALUMNOS
Inscripciones de matricula
Exámenes
verificados en el mes de Junio
Exámenes verificados 
en el mes de Septiembre
Exámenes verificados 
en las dos convocatorias Han perdido curso
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Lógica fundamental........................................................................ 5 33 » 38 * 38 5 5 16 9 35 . » 6 . 6 5 5 22 9 41 3 » 1 4
Lengua y Literatura españolas.......................................... , 38 » 38 1 37 » 38 » . 38 7 2 20 8 37 ' i 2 4 7 7 3 22 12 44 2 3 1 6
Historia de España.......................................................................... 1 37 , » 38 » » 38 8 5 11 11 35 » 5 3 8 8 5 16
14 43 7 2 2 11
Totales, ....... 38 38 107 114 20 28 107 i 13 7 21 20 13 60
35 „
1° 5 4 217 » * * 114
Facultad de Filosofía y Letras, Sección de Historia (segundo grupo preparatorio)
ENSEÑANZA NO OFI CIAL COLEGIADA
Número
DE ALUMNOS Inscripciones de matrícula
Examenes
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Lengua y Literatura latinas.. . . j » 2 2 2 . > » » . , 1 » i » » i » 1 > . 1 i
Teoría de la Literatura y de las Artes. 2 » 2 » . » 2 2 » . 2 » » » > » » • » * . » f » » ' » 2 2
Historia Universal........................................................| » » » 1 1 » » 1 - . » » ' » > » » » » » » > - > 1 1
Totales.......................................................... 2 ' 2 » - > 5 5 » 5 » ■» > » > > 1 » i > » i 1 1 4 4
4
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XII —Facultad de Filosofía y Letras, Sección de Historia
MATRÍCULA EXTRAORDINARIA CONFORME A LA R. O. DE 22 DE OCTUBRE DE 1918
Número
DE ALUMNOS Inscripciones de matrícula
-—
Exámenes verificados 
en el mes de Enero de 1919
Exámenes verificados 
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Lógica fundamental................................................................. 1 1 » 1 » 1 » 1 » » » 1 » 1 » »
, » 1 1
Lengua y Literatura españolas.................................... 1 1 * » 1 » 1 » 1 » » » ' ' » 1 ' 1 » ' » >
Totales............................................................. K 1 1 2 2 » ü> 2 » » 2 » 2 » ' * 2 > 2 > ' ' »
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XIII.—Facultad de Filosofía y Letras, Sección de Historia
MATRÍCULA EXTRAORDINARIA CONFORME A LA R. O. DE 22 DE OCTUBRE DE 1918
Número
DE ALUMNOS Inscripciones de matricula
Exámenes verificados 
en el mes de Enero de 1919
Exámenes verificados
en los meses de Junio y Septiembre de 1919 en
Exámenes verificados 
las dos convocatorias Han perdido curso
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Lengua y Literatura latinas................................... 1 1 » » 1 » » 1 , 1 » , , , , , » 1 » 1 » , » »
Teoría de la Literatura y de las Artes. . 1 1 2 1 1 ' ' 1 - 1 » » 1 » ' » > . > 1 » ' 1 » » » »
Historia universal...................................................... 1 1 » 1 » ' 1 » 1 ' » ' > » 1 » 1 » > »
Totales........................................................ 1 1 2 3 3 ' 3 1 2 » 3 ' > » » ' 1 2 » 3 » » » >
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XIY .—Facultad de Filosotía y Letras, Sección de Historia
MATRÍCULA EXTRAORDINARIA CONFORME A LA R. O. DE 22 DE OCTUBRE DE 1918
Número
DE ALUMNOS Inscripciones de matrícula
Exámenes verificados 
en el mes de Enero de 1919
Exámenes verificados
en los meses de Junio y Septiembre de 1919
Exámenes verificados 
en las dos convocatorias
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Historia de España antigua y media.................... 1 1 » » 1 » . 1 » 1 » » > » ' - 1 )) 1 » ' . »
Geografía política y descriptiva. . . 2 2 » 2 1 » 1 » 2 » ' ' ' » 1 1 » 2 » » * ' »
Historia de España moderna y contemporánea.
6
1 1 » » 1 » 1 » * 1 » ' 1 » 1 » * ' ' • »
Historia universal id. id. 2 2
2
» » 2
2
1
1
1
1
» 2 * * * 1
1
1
1
» 2
2
» * * »
))
*
Numismática y Epigrafía. ..................................... 2
Paleografía.................................................................... 2 2 > » 2 » 2 » » 2 » » * » ' » 2 » • 2 ' » ' » '
« Totales.................................................... 6 » 6 10 10 » » 10 2 4 4 * T0 > ' > 2 4 4 » 10 ' ' ' » >
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XV-Facultad
ENSEÑANZA OFICIA!
Número
DE ALUMNOS Inscripciones de matrícula
.... -
Derechoi
Académicos
ASIGNATURAS
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os
.
i
Anatomía, primer curso.................................... , , , , ,
Histología e Histoquimia.................................. » 7 > 7 ' * 7 7 9
Técnica anatómica, primer curso. » » » » * »
Anatomía, segundo curso................................. 2 » 2 » » 2 2 *
Técnica anatómica, segundo curso. . » 2 » 2 * » 2 2
Fisiología humana.............................................. » 2 » 2 » ' 2 2 *
Patología general............................................... > 2 * 2 » * 2 2 *
Terapéutica........................................................... 1 » 1 * 1 1 *
Anatomía patológica......................................... » 3 ' 3 * » 3 3 *
Patología quirúrgica y su clínica, primer
curso.................... .............................................. » 1 » 1 * » 1 1 *
Patología médica y su clínica, primer curso. » 1 » 1 ' » 1 1 1
Obstetricia y su clínica..................................... | » » » ' ' » ». >
Anatomía topográfica........................................ 11 » 11 » 1 * 1 * Ji> 1 1 *
Patología quirúrgica y su clínica, segundo
curso................................................................... » » » » * * *
Patología médica y su clínica, segundo
curso................................................................... » » > > » » » » »
Ginecología y su clínica................................... » > » » » » *
Enfermedades de la infancia........................... » » » » » » » » »
Oto-rino-laringología......................................... » ' * » » » * » » *
Patología quirúrgica y su clínica, tercer 1
curso................................................. '■ » » * » » * 9
Patología médica y su clínica, tercer curso. » » » » » * » s
Higiene................................................................... i » » » * » * *
Medicina legal..................................................... i » » » » » » » *
Dermatología y Sifiliografía............................ * * » »
Totales............................................................................ j 11 11 . 22 22 ' » 22 22 >
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de Medicina
(CURSO DE 1917 A 1918)
Exámenes ordinarios
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XVI,—Facultad de Medicina
ENSEÑANZA NO OFICIAL (CURSO DE 1917 A 1918)
Númhro
DKALUMNOS Inscripciones de matrícula
—
Exámenes
verificadus en el mes de Junio en
Exámenes verificados 
el mes de Septiembre
Exámenes verificados 
en las dos convocatorias Han perdido curso
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Anatomía, primer curso.......................................................
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1Anatomía, segundo curso...................................................
» » > 1 1 » '» 1 * » * * * * » 3 * * * * 9
Técnica anatómica, segundo curso............................. » » » 1 1 » > 1 * * * * * * * * * * * *
Fisiología humana............................................................. > » » 2 2 » » 2 1 * * *. > * * * * * * > * 2
Patología general..................................................................... » » » » » * * * * * * * * » * * * * *
Terapéutica......................................... .......................................... » » » » > » * * * * * » )) *
Anatomía patológica.............................................................. » » » » » » * * * * * » * * * * *
Patología quirúrgica y su clínica, primer curso. » ' » * * * * * * * * * * * * * *
Patología médica y su clínica, primer curso. » » * * * * *
Obstetricia y su clínica.................................... ....... » » » » » » » * * * * * * * * » * > *
Anatomía topográfica.......................................................... ) 7 » 7 » » » » » > » » * * * * * * » » * * * * * »
Oftalmología con su clínica............................................... » » > » . » » » » * - * * * * » * » *
1
1
1Patología quirúrgica y su clínica, segundo curso » » 1 1 » » 1 * * * * * * * » * * * >
Patología médica y su clínica, segundo curso . 1 1 1 » »
1 1Ginecología y su clínica....................................................... » > » 2 2 > » 2 * * * * ’ » > 1 1
1
* * * 1
1Enfermedades de la infancia........................................... »
' * 22
2
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* * 22
* * * > » » 11
1
1
» » * 1 , , 1
Patología quirúrgica y su clínica, tercer curso. » . » » » > » » * * » » » :»■ * » * » »
Patología médica y su clínica, tercer curso. 1 » » » > » > * r » " * » * » * » * € * * *
Higiene............................................................................................. > » >
. » . » » » » » » » S > » » > » ' » ' ' > »Medicina legal..............................................................................
Dermatología y sifiliografía............................................ 1 * » * * * * * * ■ * * * * *
Totales. . .................................... 7 7 » 13 13 > 13 » ., , 3 1 4 » > 3 1 4 1 » 9 10
■ -
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XVII.—Sección de Ciencias (preparatorio de Medicina)
ENSEÑANZA OFICIAL (CURSO DE 1917 A 1918)
Número
DE ALUMNOS Inscripciones de matrícula
Derechos
académicos Exámenes ordinarios
Exámenes
extraordinarios
Total de exámenes 
ordinarios y extraordinarios Han perdido curso
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Física general.............................................. i
¡
. > > , > » » > »
Química general.................................................. i » 1 » > i 1 » > > > > » > » i 1 > . > i 1 » 1 . » 1
i » 1
Mineralogía y Botánica.............................. j * » » » » * * » * » * » * * * * * * * * * * *
Zoología general................................................. * ' » > > > » > ' > • » ' ' ' * ' 0 » » » * ' * »•
Totales.................................................... i • 1 i > 1 i 1 > > > > . ' ' - * i 1 ' -» ' i 1 ' 1 > 1
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en el mes de Septiembre
Exámenes verificados 
en las dos convocatorias Han perdido curso
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Física general............................................................... » » > 2 2 » » 2 > » » » » . , > 1 1 > . . - i 1 i » 1 2
Química general.......................................................... » , > 2 2 » , 2 » » » , , , » 1 1 » > i 1 i » 1 2
2 » 2 1
Mineralogía y Botánica............................................. » * 2 2 » 2 » » ' » » » ' 2 » 2 * ' 2 2 ' » »
Zoología general.......................................................... > » » 2 2 ' » 2 ' > ' > ' ' > 2 2 » 2 > 2 ' ’
Totales............................................................. 2 ' 2 ' » 8 8 ' ' 8 ' ' ' » > ' 4 2 6 ' » 4 2 6 2 * 2 4
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XYIIL—Sección de Ciencias (Preparatorio de Medicina)
MATRÍCULA Y EXÁMENES DE GRACIA CONCEDIDOS POR LAS RR.
ENSEÑANZA NO OFICIAL
00. DE 22 DE OCTUBRE, 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE DICIEMBRE 
(CURSO DE 1918 A 1919)
ASIGNATURAS
NÚMERO
DE ALUMNOS
Inscripciones de matrícula Exámenes
verificados en el mes de Junio
Exámenes verificados 
en el mes de Septiembre
Exámenes verificados 
en las dos convocatorias
Han perdido curso
Enero Septiembre
® §
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Í5 To
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l
Física general......................................................................... » 1 » » 1 . » i » ' » » » . » . > » , , , » » » » 1 1
Química general................................................................... » » » > » » ,) » > » » > » » » » » » »
i » 1
Mineralogía y Botánica..................................................... ' » ' ' ' * * » ' » » » • » » » > » » » »
Zoología general................................................................... • » »- » » » » » ' » > » . > » * ' » » » » » » »
Totales........................................................... i ' 1 > 1 ' » 1 - i ' > ' » > » » * * ' » » > » » 1 1
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XIX —Facultad
>
ENSEÑAN
Número
DE ALUMNOS
Inscripciones de matrícula DerechosAcadémicos
ti
5
1 |
©
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ci
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es
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as
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ci
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es
 de
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tro
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1 No
 ab
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ad
os
.
ASIGNATURAS
V
ar
on
es
.
H
em
br
as
.
To
ta
l. *Í
Z In
sc
rip
ci
on
es
na
ria
s.
In
sc
rip
ci
on
es
or
di
na
ria
s.
Anatomía, primer curso......................................... .
Histología e Histoquimia....................................... * > » » ' » *
Técnica anatómica, primer curso. » » > > » »
Anatomía, segundo curso...................................... » y> » » » * '
Técnica anatómica, segundo curso. . » » » » » » » » »
Fisiología humana..................................................... » » » » » ,* » »
Patología general...................................................... » » » » » »
Terapéutica.................................................................... » » » » * K »
Anatomía patológica................................................ » » » > » » » * »
Patología quirúrgica y su clínica, primer
curso.............................................................................. > » » * *
Patología médica y su clínica, primer curso. » » » > ' » » »
Obstetricia y su clínica........................................... » » ' . » ' *
Anatomía topográfica.............................................. \ 3 3
Oftalmología con su clínica.................................. » » » » » » »
Patología quirúrgica y su clínica, segundo
curso.............................................................................. » » » » » '
Patología médica y su clínica, segundo
curso.............................................................................. » > > » » »
Ginecología y su clínica. .................................. > - » » » » » »
Enfermedades de la infancia................................ » » > > » » »
Oto-rino-laringología............................................... » » » » » » » » *
Patología quirúrgica y su clínica, tercer
curso.............................................................................. > 2 2 » 2 2 *
Patología médica y su clínica, tercer curso. > » » » » » * »
Higiene.............................................................................. » 3 » 3 * 3 3 *
Medicina legal....................................................... 1 > 1 > 1 1 *
Dermatología y Sifiliografía................................ 1 * 1 1 1
Totalhs...................................................................... 3 ' 3 - 7 > 7 > > 7 7 >
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de Medicina
ZA OFICIAL
Exámenes ordinarios 
verificados el mas de Enero
Exámenes extraordinarios 
verificados el mes de Junio
Total de exámenes 
ordinarios y extraordinarios Han perdido curso
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» ■ , . £
» » » »■ » » » » » » » » > » » »
» » . 2 v » » » » y> • > » » * » »
» , » ' » » » » L » » » » » » » » » »
» )) - . » » » » » » » » » » » »
>> » Z> > » » » > » » í » » » »
» . > » . » » » » » » » » » »
» » -> . ' . > - » » » » » » » » » » >
» » » " ' ' ' » » * » * » " * *
» » ' * 1 » » » » » » > * » » >'
- » » » i » » » » » » > » » » » »
. » » - . 1 » » » » > » » » » » * » » »
» > » > ., 1 » » » » » » » » » » » »
' » » - . | » * * * » * » * » » *
» > • > • ' » » » » * » * y> » »
» , » » > » » » > » » , >- » » >
r . » . , » » » » » » » » » » » » »
» . i » - » » » > » > » » » » » » »
» » » * > » » * > »■ » * » *
> 2 2 » » » » 2 » A 2 > > » »
» » » , V » » > » » » » > » » » » > »
» » 2 , 2 » 1 » 1 » 1 2 3 » » » " »
» , > 1 1 » > 1 > 1 » » 1 1 2 » » » > »
1 1 ....J. 1 » » 1 1 2 > > » > >
» 2 2 2 6 * 1 2 > 3 > 3 4 2 9 » > ' »
6
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XX.—Facultad
ENSEÑANZA
Númhro
DE ALUMNOS
Inscripciones de matrícula
ASIGNATURAS
V
ar
on
es
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em
br
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.
j Tot
al
.
Enero Septiembre
To
ta
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es
 de
 ot
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 cu
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D
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.
| Ord
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ia
s.
D
e H
on
or
.
O
rd
in
ar
ia
s.
Anatomía, primer curso....................................................... » » , »
Histología e Histoquimia............................. - . - » » > » > » » *
Técnica anatómica, primer curso................................ » » » » * * * *
Anatomía, segundo curso................................................... > i » » 1 » » 1
Técnica anatómica, segundo curso........................... » i » » 1 » » 1
Fisiología humana..................................................................... > i » > 1 > » 1
Patología general.................................................................... ' » » » » » » *
Terapéutica.................................................................................... » ' » » * > » *
Anatomía patológica............................................................... ' » » * > » » »
Patología quirúrgica y su clínica, primer curso. » » » > » » *
Patología médica y su clínica, primer curso. » » > » * » » »
Obstetricia y su clínica...................................................................... < » » » » > » » >
Anatomía topográfica...................................................................... / 7 1 8 » » » » » » » »
Oftalmología con su clínica............................................ » » » > » » »
Patología quirúrgica y su clínica, segundo curso » 2 > » 2 » 2
Patología médica y su clínica, segundo curso. . » 1 » > ■ 1 » » 1
Ginecología y su clínica................................................... » 1 » » 1 > » 1
Enfermedades de la infancia......................................... » > > » » »
Oto-rino laringología.......................................................................... » 1 » » 1 » 1
Patología quirúrgica y su clínica, tercer curso. 1 > » 1 » » 1
Patología médica y su clínica, tercer curso. » » » » » > » »
Higiene........................................ ............................................................ » 4 » » 4 » 4
Medicina legal.............................................................................................. » » » » » > »
Dermatología y sifiliografía.................................................... * * » * * * *
Totales........................................... . . 7 1 8 » 13 ¡ » » 13 » > 13
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» » » » » » » » » » » » » » » » » » »
» » » r > > » » » » » » » - » » »
» » r i 1 » » » » . - » » . 1 1 i » , 1
» » » » » -» » » » » » » » é » » » » 1 1
» » » » » >/ » » » > » » » > 1 1
> > » » > » » » » » » » » » » »
» > » » > » » » , » » » . » » - » » .
r » > > » » » » » » . » » » » » » »
! > » » » » » ■ » » » » » » » r » » » - »
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i » » > » . » » » . » » » » » . .
» » » » > » » » » » - » » » » » » »
! » » > 3» > > > > » A » » > » » > »
> » 2 » 2 » » » . » » » 2 » 2 » . » »
r » 1 » 1 > » » » » » 1 » 1 » » L
» » 1 > 1 » » » » » » . 1 » 1 » » » »
> > » » » » » » » » » K > » » » » »
> » » i 1 » > » » . > » » 1 1 i » » 1
, » 1 » 1 » » . » . » » i » 1 » » >
» » » » » » » » » » * » » » » » » »
» » 4 > 4 » » > » 4 » 4 » » » »
> » » » » » » » » » > » » » » -»
* * * * * » * * * * * K » * * K
' ' 9 2 11 ' ' > ' ' ' » 9 2 11 2 » 2 4
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XXL—Sección de Ciencias (preparatorio de Medicina)
ENSEÑAN ZA OFICIAL
Número
DE ALUMNOS
Inscripciones de matrícula Derechosacadémicos Exámenes ordinarios
Exámenes
extraordinarios
Total de exámenes 
ordinarios y extraordinarios Han perdido curso
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Física general......................................, 3 206 » '209 7 1 215 206 9 í 6 8 170 18 202 » » 8 3 11 6 8 178 21 213 7 1 2 13 23
Química general.............................................. 9 220 » 229 6 2 233 221 12 15 39 104 35 193 1 14 21 36 15 40 118 56 229 10 6 14 30 60
229 6 .235
Mineralogía y Botánica. . ... . . .1 7 171 » 178 6 » 184 176 8 7 38 95 25 165 » > 17 7 24 7 38 112 32 189 4 2 5 16 27
Zoología general............................................. 5 173 ' 178 6 > 184 176 8 9 33 110 17 169 ' ' 14 1 15 9 33 124 18 184 4 » 1 13 18
Totales.................................................... 229 6 235 24 770 794 25 3 816 779 37
=k=
37 118 479 95 729 1 53 32 86 37 119 532 127 815 25 9 22 72 128
ENSEÑANZA NO OFICIAL
, p
ASIGNATURAS
Número
DE ALUMNOS Inscripciones de matrícula
f
Exámenes
verificados en el mes de Junio
Exámenes verificados 
en el mes de Septiembre
Exámenes verificados 
en las dos convocatorias Han perdido ;urso
§
rn
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S
m 1 s < 8Uj £ . s á Cu< 1 o » cu o & CU c *5"• ^ £
Física general.......................... x> 59 20 79 > 79 » 12 32 44 1 1 11 27 40 1 1 23 59 84 24 14 16 54
Química general...................................... 59 21 80 80 2 18 19 39 3 1 1 \ 1 5 30 3 3 29 34 69 9 8 28 45
85 1 86 i
Mineralogía y Botánica.......................... » 56 » 26 82 » » 82 » 4 24 8 36 i 6 17 11 35 1 10 41 19 71 9 2 19 30
Zoología general. 50 * 27 77 » 77 > 6 22 11 39 > 8 22 6 36 » 14 44 17 75 8 1 10 19
Totales............................................................. 85 1 86 » 224 » 94 318 318 12 76 70 158 5 16 61 59 141 5 28 137 129 299 50 25 73 148
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XXII.-Facultad
ENSEÑAN
Número
DE ALUMNOS
Inscripciones de matrícula DerechosAcadémicos
ASIGNATURAS
V
ar
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as
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or
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1 No
 ab
on
ad
os
.
Anatomía, primer curso......................................... 14 150 164 3 5 162 156 6
Histología e Histoquimia....................................... 10 169 > 179 3 5 177 171 6
Técnica anatómica, primer curso. 4 163 > 167 4 5 166 159 7
Anatomía, segundo curso...................................... 10 97 . 107 2 » 109 105 4
Técnica anatómica, segundo curso. . 10 101 » 111 3 2 112 107 5
Fisiología humana...................................................... j 10 100 . 110 2 1 111 106 5
Patología general....................................................... 10! 114 » 124 3 6 121 114 7
Terapéutica.................................................................... 9 101 > 110 5 2 113 108 5
Anatomía patológica................................................ 10 124 » 134 4 6 132 123 9
Patología quirúrgica y su clínica, primer
curso.............................................................................. 6 92 » 98 2 5 95 91 4
Patología médica y su clínica, primer curso. 5 94 x> 99 2 5 96 92 4
Obstetricia y su clínica........................................... 2 133 » 135 2 6 131 126 5
Anatomía topográfica.............................................. ( 9 611 3 94 » 97 4 5 96 92 4Oftalmología con su clínica.................................. 4 99 » 103 2 5 100 96 4
Patología quirúrgica y su clínica, segundo
curso.............................. ............................................... 11 94 » 105 » 1 104 102 2
Patología médica y su clínica, segundo
curso.............................................................................. 8 97 » 105 » 1 104 102 2
Ginecología y su clínica......................................... 11 102 » 113 » 1 112 109 3
Enfermedades de la infancia................................ 6 105 » 111 1 110 108 2
Oto-rino-laringologia. ....... 1 104 » 105 » 1 104 102 2
Patología quirúrgica y su clínica, tercer
curso..................................... ........................................ 6 84 » 90 2 $> 92 90 2
Patología médica y su clínica, tercer curso. 5 89 » 94 2 » 96 94 2
Higiene.............................................................................. 7 88 » 95 2 » 97 95 2
Medicina legal............................................................. 7 85 » 92 2 * 94 92 2
Dermatología y Sifiliografía................................ * 92 * . 92 1 » 93 91 2
Totales............................................................. | 641 3 644 169 2571 ' 2740 50 63 2727 2631 96
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de Medicina
ZA OFICIAL
Exámenes ordinarios
Exámenes
extraordinarios
Total de exámenes 
ordinarios y extraordinarios Han perdido curso
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19 30 61 25 135 8 16 24 19 30 69 41 159 6 3 13 22 44
15 42 44 29 130 , » 21 10 31 15 42 65 39 161 5 6 7 37 55
17 27 68 26 138 , » 4 15 19 17 27 72 41 157 5 7 13 25 50
31 21 24 10 86 » » 10 8 18 31 21 34 18 104 7 2 3 11 23
24 29 26 10 89 , , 10 9 19 24 29 36 19 108 5 4 1 13 23
37 26 21 » 84 1 1 5 2 9 38 27 26 2 93 . 4 » 16 20
16 29 48 14 107 1 1 7 5 14 17 30 55 19 121 2 4 3 10 19
11 21 63 12 107 1 , 7 1 9 12 21 70 13 116 3 1 1 5 10
12 28 47 20 1U7 » » 18 5 23 12 28 65 25 130 3 3 3 18 27
21 16 39 76 » 5 » 5 21 16 44 , 81 .
> » 14 14
11 16 47 3 77 » » 2 . 2 11 16 49 3 79 2 » » 18 20
22 25 63 , 110 » y> 6 > 6 22 25 69 . 116 » » K 15 15
21 14 42 77 . » 5 . 5 21 14 47 » 82 » » •» 14 14
10 3 31 7 51 • » 19 ' 19 10 3 50 7 7ú 1 ' 36 37
21 26 55 » 102 » » 1 » 1 21 26 56 ». 103 » » » 1 1
15 34 45 5 99 » 6 » 6 15 34 51 5 105 . , 4 4
11 7 57 23 98 » » 27 > 27 11 7 84 23 125 3 » » 7 10
5 2 97 1 105 . » r> » > 5 2 97 1 105 1 . » 5 6
5 2 91 3 101 > » i » 1 5 2 92 3 102 1 ' . » 4 5
23 37 29 > 89 , i 1 23 37 30 » 90 » » » 2 2
27 21 45 » 93 » , i » 1 27 21 46 » 94 i » » 2 2
20 23 47 » 90 , 2 . 2 20 23 49 » 92 . » » 5 5
23 36 31 » 90 » » 2 » 2 23 36 33 . 92 . > » 2 2
23 36 31 » 90 * » 1 » 1 23 36 32 91 ' * » 2 2
440 551 1152 188 2331 3 2 169 71 245 553 1321 259 2576 44 34 44 288 410
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XXIII,—Facultad de Medicina
ENSEÑANZA1 NO OFICIAL
Número
DK ALUMNOS Inscripciones de matrícula
Exámenes
verificadas en el mes de Junio
Exámenes verificados 
en el mes de Septiembre
Exámenes verificados 
en las dos convocatorias Han perdido curso
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Anatomía, primer curso............................................. » 28 2 30 » 30 2 6 7 15 » 5 4 9 2 11 11 - 24 6 1 10 17
Histología e Histoquimia......................................... » 35 » 3 38 > » 38 1 1 7 6 15 1 » 4 3 8 2 1 • 11 9 23 5 2 17 24
Técnica anatómica, primer curso........................... » 36 » 2 38 , » 38 > 2 6 8 16 » • , 7 4 11 » 2 13 12 27 3 2 18 23
Anatomía, segundo curso................................... , 25 , 1 26 » . 26 » 1 6 4 11 » » 2 4 6 » 1 8 8 17 3 2 12 17
Técnica anatómica, segundo curso. .... » 25 » 2 27 > » 27 » 2 5 1 8 » » 2 2 4 » 2 7 3 12 1 1 16 18
Fisiología humana....................................................... 24 , 2 26 )> , 26 > 2 6 » 8 1 >/ > 1 -2 1 2 6 1 10 » » 17 17
Patología general........................................................ > 2.1 » 6 27 - » ' 27 > » 4 7 11 ' 1 5 5 11 » 1 9 12 22 3 3 11 17
i erapéutica. . ..................................................... 16 4 20 » 20
Anatomía patológica....................................... ..... . 15 , 4 19 > 19 » 1 1 1 3 » » 4 1 5 » 1 5 2 8 2 » 11 13
Patología quirúrgica y su clínica, primer curso. » 19 , 1 20 » » 20 » > 7 3 10 » * 4 » 4 » » ii 3 14 1 » 8 9
Patología médica y su clínica, primer curso. . 13 . 2 15 » ». 15 > » 7 » 7 » » 1 1 2 » » 8 1 9 1 » 6 7
Obstetricia y su clínica............................................... » 18 » ' 18 ' * 18 » * 47
3 7
7 ,
8
3 *
8
3 »
12
1 0
3 15
10
3 » 3
10
6
1020
Oftalmología con su clínica...................................... > H » » 11 » » n » » » 2 2 » » 5 1 6 » » b 3 8 1 » 5 6
Patología quirúrgica y su clínica, segundo curso » 8 » 6 14 , , 14 » 1 4 » 5 » ' 2 4 6 » 1 6 4 11 4 » 3 7
» 7 2 9 6 13 2 15 4 4
Ginecología y su clínica............................................. 9 » 5 14 14 » » 2 3 5 . » 10 » 10 » 12 3 15 . » 2 2J
Enfermedades de la infancia................................... * 8 » 5 13 » 13 » > 3 2 5 o » 1 » 1 » 4 2 6 1 » 8 9
Oto-riño-laringología.................................................. » 11 , 4 15 1 , 16 » > 5 2 7 * » 4 2 6 » » 9 4 13 1 » 6 7
Patología quirúrgica y su clínica, tercer curso. » 7 > 3 10 » » 10 1 » 3 » 4 » » 4 » 4 1 » 7 » 8 * » 2 2
Patología médica y su clínica, tercer curso. » 7 5 12 1 » 13 1 » 5 » 6 » » 2 » 2 1 » 7 » 8 » » 5 5
Higiene............................................................................ » 7 » 6 13 1 » 14 » 1 2 » 3 » » 7 > 7 » 1 9 » 10 » » 4 4
Medicina legal. '.......................................................... » 5 » 3 8 » » 8 » » > * » » » 5 > 5 » » 5 » 5 » * 3 3
Dermatología y siñliografía................................... * 6 ' 4 10 » » 10 * * 3 * 3 » * 4 1 5 » 7 1
8 1 » 2 3
Totales......................................... 130 ' 130 ' 385 » 76 461 3 » 464 3 13 103 52 171 2 1 100 33.
136 5 14 203 85 307 37 11 194 242
7
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XXIV,—Carrera
ENSEÑAN
Número
alumnos Inscripciones de matrícula Derechosacadémicos
ASIGNATURAS
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N
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De primer año..................................................... 22 2 24 » 24 » 24 24 24
i
De segundo año................................................. 25 » 25 ' 25 » 25 *• 25 25 *
Totales........................................ 47 2 49 » 49 > 49 » * 49 49 »
ENSEÑANZA ..
Número
DE ALUMNOS Inscripciones de matrícula
ASIGNATURAS
Junio Septiembre S o O tí tí
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H
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«W
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fin
 de
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o
De primer año........................................................... 37 1 38 » 18 » 20 38 » 38
LJG segunao ano............................................... 31 » 31 í> 20 n> 11 31 * 31
Totales............................. 68 1 69 38 31 69 > 69
-------------------—----------------------- -———--------------------------¡
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de Practicantes
ZA OFICIAL
Exámenes ordinarios
Exámenes
extraordinarios
Total de exámenes 
ordinarios y extraordinarios Han perdido curso
x a
a 8 S =
9 16
I
10 I 4
18
24
23
47
2 1 8
|
7 8
9 16
27
23
50
NO OFICIAL
Exámenes
verificados en el mes de Junio
Exámenes verificados Exámenes verificados
en el mes de Septiembre en las dos convocatorias
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Han perdido curso
ti «
m Z
S
u •§
ti Sti ti
o » fe
-§ tí 
tí “
§ Ss
.SO
11 j 4 
7 I 8
18 i 12
16 » 2 17 5 24 » 3 28 9 40
16 » 14 4 18 K 1 21 12 34
32 2 31 9 42 4 49 21 74 10 16
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XXY— Carrera
ENSEÑAN
de Matronas
ZA OFICIAL
Número
DE ALUMNOS
Inscripciones de matrícula DerechosAcadémicos
-
Exámenes ordinarios
Exámenes
extraordinarios
Total de exámenes 
ordinarios y extraordinarios
Han perdido curso
ASIGNATURAS
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ar
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es
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De primer año........................................................................ » 1 1 » i > i > » 1 1 » > , > » » » » . . . » » » » » i 1
De segundo año...................................................................... ' 1 1 > i » i ' ' 1 1 ' 1 » » » 1 » ' 1 » » 1
» » ' » '
Totales........................................................ > 2 2 > 2 » 2 ' ' 2 2 ' 1 > » » 1 » » » 1 » » » 1 » • - i 1
ENSEÑANZA , NO OFICIAL
ASIGNATURAS
Número
DE ALUMNOS
Inscripciones de matrícula Exámenesverificados en el mes de Junio
Exámenes verificados 
en el mes de Septiembre
Exámenes verificados 
en las dos convocatorias
Han perdido curso
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ar
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es
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De primer año....................................... ... , » » > 3 » 2 5 » » 5 , 1 1 » 2 » , 1 1 2 . 1 2 1 4 i ' 1 2
De segundo año........................................................... > 5 5 ' 3 ' 2 5 5 1 1 2 ' » 1 • 1 1 » 2 ' 3
i 1 2
Totales............................................................................ ' 5 5 » 6 » 4 10 ' ' 10 1 1 2 » 4 ' 2 1 3 1 1
4 1 7 2 » 2 4 '
Grados solicitados
INSCRIPCIONES GRADUANDOS
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do
s a
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FACULTADES
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.
H
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.
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l.
Derecho............................................................................................ » /9 19 /Y •/>
Filosofía y Letras.................................................................... » 2 2 2 . 2 2
Medicina........................
» 108 108 108 * 108 22
Totales. . ........................................
» 124 124 124 » 124 24
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Títulos expedidos
Calificaciones obtenidas
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s q
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Títulos expedidos en este curso
<
H
S
5
i4
HSo
br
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es
.
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l.
De grados 
de ISIH a I9t¿(7
De grados
de cursos anteriores
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1
& / / {O » » t > /< A Jé! </
1 1 » 2 . - »■ ' » 2 2 • . » 2
12 10 » 22 » ' > 63 63 4 36 40 103
25 13 ' 38 » » 3 1 ' 78 78 6 76 82 160
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Reválidas y Tí tulas expedidos
Inscripciones ton arreglo 
al Decreto de 10 de Marzo REVALIDADOS
CARRERAS
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te
el
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Pr
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s a
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ci
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Practicantes............................................... ..... » 43 43 43 43 2
Matronas......................... 3 3 ' 3 3 1
Totales.............................................................
.....
» 46 46 43 3 46 1
Matrícula Oficial
Calificaciones obtenidas Titulos expedidos en este curso
De reválidas 
de 1918 a 1919
Po
r p
re
m
io
.
Co
n p
ag
o 
de
de
re
ch
os
.
» 7
2
' 9
De reválidas 
de cursos anteriores
tú /
Curso de 19® a 192§
FACULTADES y carreras
NÚMERO DE ALUMNOS NÚMERO DE INSCRIPCIONES
Varones Hembras TOTAL De Honor Ordinarias
Extraordi­
narias
TOTAL
Filosofía y Letras (Preparatorio de Derecho). Í4 » /4
I
to
 
i
to
m > i
Sección de Ciencias (Preparatorio de Medicina). .
184 2 186 655 » 677
Derecho. . m » m <i%
Filosofía y Letras (Sección de Historia).....................
22 6 28 14 90 > 104
Medicina. .
633 7 640 176 2537 K 2713
Notariado. .
» » » » » » »
Practicantes.......................................
70 2 72 » 72 » 72
Matronas. .
» 1 1 » 1 1
Totales. ' ' ' 1087 18 1105 280 3784 > 4064
Po
r p
re
m
io
.
Co
n p
ag
o d
e
de
re
ch
os
.
33
1
> 34
33
1
34
40
3
43
8
To
ta
l o
k
m
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a
l.
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Universidad de Valladolid
a A.LU 3Vr IMOS Exámenes ordinarios y extraordinarios
s
S
s ¿
Grados conferidos Títulos expedidos
FACULTADES Y CARRERAS
I De enseñanza oficial De enseñanza no oficial
Sobre- No- Apro- Sus-
S 2o o3 ti Doo- Doo-
.gjS Total s s Total Total
n
ñ Var. Hem. Total Var Hem. Total Var. Hem. Total salientes tablea b a d o s pensos 1 a ciados tores ciados tores
Filosofía y Letras (preparatorio 
de Derecho)........................................... m , ¿s » '. ¿f y /»Z IS /s) M 93 > » , . » »
Preparatorio de Medicina (Sec­
ción de Ciencias)............................... 1135 229 6 235 86 1 87 315 7 322 42 147 669 256 1114 277 » - » ' ' .
Filosofía y Letras (Sección de 
Historia)................................................... 368 17 5 22 116 5 121 '33 10 143 69 75 157 46 347 56 2 2 2 . 2
Derecho. ........m /£é /M &L » ya /4^3 JSf 9 » 9 f/ » fZ
Medicina........................................................ 3211 644 3 647 137 i 138 781 4 785 448 570 1537 348 2903 656 22 » 22 103 ' 103
Notariado..................................................... » > . , » » , » r , > , » . » > » ' »
Odontólogos............................................... » ' ' » » » » . . ¡ » > » » » ' » > ' ' >
Practicantes............................................... 118 47 2 49 68 1 69 115 3 118 9 20 69 26 124 20 » ' » 40 > 40
Matronas....................................................... 12 » 2 2 » 5 5 » 7 7 2 1 4 1 8 5 1 * 1 3 ' 3
Totales................................... 6963 1095 18 1113 961 13 974 2051 31 2087 934 1164 3264 995 6357 1520 39 * 39 203 » 203
— 60 —
Títulos de Bachiller
Intitules generales 
y técnicos
Calificación obtenida en ambos ejercicios Títulos expedidos
Sobre­
salientes
Sobresalien­
tes y 
Aprobados
Aprobados
Conforme 
al R. D. de 
10 de Marzo 
de 1917
TOTAL
Con abono 
de
derechos
Libres 
de gastos 
por premio
TOTAL
Burgos ......................... » » . 9 9 9 . * 9
Guipúzcoa.... » 1 3 64 68 68 “ , 68
Falencia....................... - » 1 35 36 36 • 36
Santander .... > » 1 33 34 34 » 34
Vitoria .... ' 3 2 74 79 79 » 79
Vizcaya........................ » 2 4 44 50 50 ' 50
Valladolid .... 1 ' 4 125 130 130 » 130
Totales. 1 6 15 384 406 406 ' 406
REVÁLIDAS DE PMETIMS I HEROE EN EL CURSO DE 1918 « 1919
Número de alumnos que han 
terminado los estudios
Con reválida Sin ella TOTAL
Alumnos de Practicante............................................................. » 43 43
Id. de Matronas................................................................. 1 2 3
Totales............................................................. 1 45 46
— 61 —
GRADOS DE IilCEfiClADO ER Eli CURSO DE 1918 A 1919
Número de alumnos que han
terminado los estudios
Facultad de Derecho Han verificada No han verifi-
TOTALejercicios cada ejercicios
de Grado de Grado
Alumnos graduados de Licenciado..............................................
Alumnos que han terminado los estudios de Derecho 
quedando graduados en conformidad al Real Deere- Jk
n
Jl
to de 10 de Marzo de 1917.......................................................... »
Totales........................................... ... . sL $
Facultad de Medicina
Alumnos graduados de Licenciado...............................................
Alumnos que han terminado los estudios de Medicina 
quedando graduados en conformidad al Real Deere-
22 » 22
to de 10 de Marzo de 1917.......................................................... » 86 86
Totales............................................................. 22 86 108
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS (SECCIÓN DE HISTORIA)
Alumnos graduados de Licenciado..............................................
Alumnos que han terminado los estudios en contormi-
2 » 2
dad al Real Decreto de 10 de Marzo de 1917.. . . ' 1 1
Totales............................................................. 2 1 3
63 —
TOTAL
cobradoDerechos académicos Derechos de exámenesDerechos de matrícula
FACULTADES
metálico
No oficial No oficial de licenciado
Ptas. Cts. Pías. Cts. Ptas. Cts.Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Ptas.Ptas. Cts.Ptas.
Filosofía y Letras (Sección de Historia). . . 12035
— 64
Facultad de Filosofía y Letras (Sección de Historia)
irVGRESOS
Cobrado en papel
Derechos de títulos de Licenciado TIMBRES
Y PÓLIZAS POR 
TODOS 
CONCEPTOS
Pesetas Cts.
TOTAL
GENERAL
Pesetas Cts.
TIMBRE
Pesetas Cts.
EXPEDICIÓN
Pesetas Cts.
TOTAL
Pesetas Cts.
100 » 10 » 110 ' 510 10 620 10
9
INGR ESOS
COBRADO
COBRADO EN PA PEL
Derechos de matrícula Derechos académicos Derechos de exámenes Derechos de títulos Timbres
FACULTADES y
Oficial No oficial TOTAL Oficia No oficial TOTAL Oficial No oficio! De grados de lirenmrln TOTAL
ue Licenciooo 
Practicantes Reválidas TOTAL Pólizas
- - - - - - — — — — y Matronas — — -
Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts.
Sección de Filosofía y Letras (año ,
preparatorio de Derecho). . /óé® > . s /FHs 2tfa ' /SE fe kéo 516 > . ¿wfe , . . , fe
Derecho....................................................... . 2224® . 7 ///&> 8 '¿ifio 8 m. wfo » ‘Mc‘r . w* %.2/a
Preparatorio de Medicina (Sec-
ción de Ciencias)............................. 15460 ' 6380 ' 21840 8 7730 ' 3190 ' 10920 8 1942 50 797 50 * . 2740 . . » > > 719 70
Notariado............................................ . 8 8 » 1 8 » 8 . » » » . . . . . » > » ». 8 , »
Medicina..................................................... 52820 8 9480 62300 »' 25450 8 4740 « 30190 8 6602 50 1185 8 4725 8 12512 50 79935 8 ' ' 79935 2695 30
Practicantes............................................. 8 8 » » ' 8 225 8 335 8 560 * ' 8 8 ' 8 8 » 8 9200 8 550 8 9750 220 10
Matronas.................................................... * 8 * 8 ' 8 10 8 50 >' 60 ' 8 8 » - 8 8 8 8 690 8 75 8 765 27 60
Totales. 87320 ♦ 45520 > 122840 8 37755 8 23145 8 45900 »
—
9675 • 5690 8 6412 50 21779 50 132600 8 625 8 133225 6487 80
E N META L ICO
FACULTADES
Derechos de matrícula Derechos de certificaciones Derechos de expedientes y matrícula Rentas
y bienes 
propios
Ptas. Cts.
Subvenciones
y
donaciones
Ptas. Cts.
TOTAL
cobrado
metálic
Ptas.
en
0
Cts.
de
ingresos por todos
conceptos
Ptas. Cts.
Importe 
del impuesto 
de
utilidades
Ptas. Cts.
Liquido distribuido 
ai profesor 
de la enseñanza
Ptas. Cts.
Para gastos 
de experimentación 
o prácticas
Ptas. Cts.
Oficiales
Ptas. Cts.
Personales
Ptas. Cts.
TOTAL
Ptas. Cts.
Expedientes
de
matricula libre
Ptas. Cts.
Expedientes
de
grados y reválidas
Ptas. Cts.
Expedientes
de titulos
Ptas. Cts.
Derechos
de matricula
Ptas. Cts.
TOTAL
Ptas. Cts.
Sección de Filosofía y Letras (año
preparatorio de Derecho). . . 8 > 8 8 » . . > » 8 Uéc m » » , Lféo M » . ¿íét
&
»
Derecho....................................................... > 8 8 8 /¿fe 8 /o® o m fe fe We > M fe' * m k • m Á'l
Preparatorio de Medicina (Sec-
ción de Ciencias)............................. » > 8 8 7940 8 960 22 50 982 50 797 50 » . . 797 50 8 . 9720 » 45939 70
Filosofía y Letras (Sección de
Historia)................................................ 8 8 » 8 8 8 160 15 8 175 8 740 8 15 8 8 755 8 > » 930 . 930 .
Notariado................................................... 8 > 8 8 8 8 8 8 8 •8 8 8 > 8 » . » 8 8 8 » > . .
Medicina..................................................... - 8 8 8 27470 8 1230 » 655 8 1885 8 1185 » 772 50 . 1957 50 8 8 31312 50 218945 30
Practicantes.............................................. 141 60 1038 40 590 8 8 25 8 25 » 172 50 100 8 » 272 50 8 8 2067 50 12597 60
Matronas..................................................... 14 40 105 60 60 > 8 8 8 8 » 25 > 15 "8 » 40 8 8 8 220 s 1072 60
Totales. 156 x> 1144 8 37140 8 3510 932 50 4442 50 6627 50 8 1300 8 » 7927 50 ' 50829 50 396040 30
TOTAL
cobrado en papel
Pías. Cts.
36219
187632
10530
852
345230 30
TOTAL GENERAL
— 68 — — 69 r-
Unlversidad die Valladolid
ESTADO DE ' LOS GASTOS
FACULTADES Y SECCIONES
Personal
facultativo
Personal
administrativo
Personal subalterno Total líquido
D H PERSONAL
Total líquido
DE MATERIAL
Total líquido
de personal Y MATERIAL
Pesetas CtB. Pesetas Cts. Pesetas Cts. Pesetas Cts. Pesetas Cts. Pesetas Cts.
Filosofía y Letras (Sección)............................................. 17702 92 2580 1550 » 21832 92 1938 50 23771 42
Facultad de Derecho................................................................ 87938 60 5160 4000 » 97098 60 3877 » 100975 60
Sección de Ciencias.................................................................. 31250 08 1859 92 2750 ' 35860 > 1938 50 37798 60
Facultad de Medicina............................................................... 161501 30 4799 96 7750 ' 174051 26 7746 » 181797 26
Secretaría general.................................................................... » > 17196 12 1694 » 18890 12 ' > 18890 12
Totales.......................................................................................... 298392 90 31596 ' 17744 347732 90 15500 ' 363232 90
— 70 — 71
Universidad de Valladolid
las facultades "5T BisrsEisraistza^s
GASTOSIJNTGFtESOS
COBRA DO EN PAPEL COBRADO EN META PERSONALLIGO Total
líquido
Total
líquido
TOTAL GENERALde los alumnos
FACULTADES asignaturas, prácticas, 
para gastos de ex­
perimentación
Derechos
de
matrícula 
y grados
Derechos
de
títulos
Timbres Total 
cobrado en 
papel
Derechos
de
exámenes
Derechos 
de certifica­
ciones
DerechosDerechos
académicos
Total 
cobrado en 
metálico
Total
nistrativo
por todos conceptos
pólizas pendientesexcitativo LÍQUIDOexpedientes
Ptas. Ote. Ptas. Cts. Pías. Cts. Ptas.Ptas. Cts. Ptas. Cts.Ptas. Cts. Ptas. Cts. Ptas. Cts.Ptas. Cts.Ptas Cts. Ptas. Cts. Ptas.Ptas. Cts.Ptas.
Derecho y
Medicina y 99392 41110 79935 223852 26488535410
363232155003477321774431596298392Practicantes y Matronas. . . 11382 13670
145243 » 60900 132600 345230 3936303714012340
RESUMEN GENERAL DE LOS INGRESOS "ST GASTOS
Pesetas
Total general de lo recaudado en papel y metálico 
Total líquido de lo pagado por personal y material. 
Saldo a favor del Tesoro...................................
393630
363232
30397
NOTA. La diferencia de 2410 pesetas que van de menos en el cuadro resumen es cantidad que corresponde a la Sección de Ciencias Históricas, sostenida con fondos provinciales y municipales
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UNIVERSIDAD LITERARIA DE VALLADOLID
Rector
Eicmo. Sr. Dr. D. Calixto Valverde y Valverde.
Viee-Reetor Secretario general
Sr. Dr. D. Arsenio Misol Martín. Sr. D. Francisco Martín Sanz.
Consejo Universitario
Presidente Rector.—Excmo Sr. Dr. D. Calixto Valverde y Valverde.
Vocal Decano de la Facultad de Filosofía y Letras.—Sr Dr. D. Andrés Torre Ruiz.
Id. id. de la Facultad de Ciencias.— Sr. Dr. D. Emiliano Rodríguez Risueño.
Id. id. de la Facultad de Derecho.—Sr. Dr. D. Gregorio Burón.
Id. id. de la Facultad de Medicina.—Sr. Dr D. Nicolás de la F. Arrimadas.
Id. Director del Instituto general y técnico.—Sr. Dr. D. Narciso Alonso Cortés.
Id. id. de la Escuela Normal de Maestros.—Sr. D. Florentín Arroyo.
Id. Directora de la Escuela Normal de Maestras. —Sra. D.a Eloísa Obdulia Felipe. <■ 
Id. Director de la Escuela de Artes y Oficios.—Sr. D. Ramón Núñez.
Id. id. de la Escuela Superior de Comercio.—Sr. D. Adolfo Délibes.
Secretario.—Secretario general de la Universidad: D. Francisco Martín Sanz.
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